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Összefoglaló a „Határfelületi energiák és jelenségek vizsgálata fémolvadék fázist
tartalmazó rendszerekben” című OTKA munkához
A 4-éves projekt során a következő eredményeket értük el (zárójelben annak a
közleménynek a sorszáma, amiben az eredmények publikálva lettek):
1. Kidolgoztuk kerámiaszemcsék fém titánnal való felületi bevonásának technikáját
sóolvadékokból (2, 4, 13, 19)
2. Szoftvert készítettünk és méréseket végeztünk, melyekkel fémolvadékok felületi
feszültségét lehet meghatározni nyugvó csepp módszerrel (6)
3. Modellt készítettem, mellyel a kristályfront előtt lévő kerámiaszemcsék spontán
beépüléséhez tartozó kritikus frontsebesség számítható a fémolvadékban oldott
határfelület aktív komponens koncentrációjának függvényében (1)
4. Modelleztük fémolvadékok kerámia preformákba való infiltrációjának lehetőségét
különböző morfológiájú preformákba (3, 12, 15, 18, 24)
5. Numerikus analízissel vizsgáltuk a kristályfront - szemcse kölcsönhatás
dinamikáját (5)
6. Kidolgoztam a szilárd szemcsékkel stabilizált habok és emulziók stabilitási
elméletét (8, 16, 26)
7. Összefoglaltam a fémmátrixú kompozitok gyártásának határfelületi kritériumait (7,
17)
8. Rendszereztem a természetben fellépő hat, különböző határfelületi erőt. Közös,
általános képletet és algoritmust adtam meg a levezetésükre, illetve egyszerűsített
geometriákra levezettem a hat, különböző határfelületi erő képletét (9, 23, 27)
9. A felületi feszültség modellezésén keresztül újra értelmeztük a fémolvadékok
kohéziós energiáját (10), illetve ezt továbbfejlesztve levezettem a fémolvadékok
viszkozitásának egységesített képletét (22)
10. Modell kísérletekkel alátámasztott elméleti levezetéssel új egyenletet dolgoztunk
ki szilárd szemcsék fémolvadékba merülésének dinamikus feltételére (25), illetve ennek
felhasználásával sikeresen állítottunk elő felületi kompozitanyagot lézeres
felületötvözéssel (11)
11. Fémolvadékok viszkozitásának koncentrációfüggését a felületi feszültség
koncentrációfüggésére használt Butler egyenlettel írtuk le (14)
12. Módszert dolgoztam ki monotektikus fémolvadékok felületi fázisátalakulásának
meghatározására (20, 28)
13. Egységes módszert dolgoztam ki fémolvadék fázist tartalmazó kétfázisú
rendszerek határfelületi energiáinak közelítő számítására (21).
A témában megjelent összesen 28 cikk egyesével legalább 1 MB méretű (van,
amelyik az ábrák miatt 15 MB méretű). Ezért itt a részletesebb ismertetéstől eltekintek.
Kérésre el tudom küldeni, illetve adott helyre fel tudom tölteni a megjelent cikkeket PDF
formátumban.
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